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FEYHAMAN BEY — (Ressam) [Doğu­
şu: 1886] Tanınmış ressamlarımızdan ve Güzel 
Sanatlar Akademyası muallimlerinden olan Fey-
haman bey Rüsumat 
Emaneti muavin refiki 
merhum Süleyman Hay- 
ri beyin oğludur. İs- 
tanbulda doğdu. Gala­
tasaray Lisesinin son 
sınıfına kadar okuduk­
tan sonra 1910 tarihin­
de Prens Abbas Halim 
Paşa tarafından resim 
tahsili için Fransaya 
gönderildi. Pariste Aca­
démie Julian’da ve 
École des Beaux Arts’ Feyhaman Bey
da tahsil etmiş, Cormon ile Jean Paul Laurens, 
ın atelyelerinde çalışmıştır.
Avrupaya gitmeden evvel Galatasaray Li­
sesinde beş sene kadar yazı ve resim muallim­
liklerinde bulunan sanatkâr, Paristen döndük­
ten sonra intihap ile Güzel Sanatlar Akadem- 
yasına muallim olmuştu,
Feyzi i Meşhur
Feyhaman beyin ressam arkadaşlarını gösteren tablosu
1 ürkiye’de ilk Ressamlar Cemiyetini tesis 
edenler arasında o da vardır. 17 senedenberi 
Ankara ve istanbulda açılmakta olan resmî ve 
gayri resmî bütün sergilere değerli tabloları 
ve muvaffakiyetli portrelerde iştirak eden Fey­
haman bey eserlerinden dolayı muhtelif zaman­
larda takdirname ve madalya almıştır.
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